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ABSTRAK 
 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membuat game ber-genre action dengan 
perspective first person shooter berjudul ”Zombie From The Beach” berbasis 
Android dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Metode perancangan dilakukan 
dengan menerapkan Waterfall Model dan Unity sebagai gameengine serta berbasis 
Android. Metode analisis dilakukan dengan studi literature serta menyebarkan 
kuesioner. Hasil yang dicapai yakni game persprektif First Person Shooter sederhana 
yang menghibur walapun spesifikasinya tidak terlalu tinggi. Kesimpulan yang 
didapat adalah aplikasi ini sesuai dengan tujuan dimana permainan cukup menghibur, 
melatih refleks serta koordinasi antara tangan dan mata dan dibuat pada spesifikasi 
yang tidak terlalu tinggi yaitu operasi Android minimal 2.3 (Gingerbread). (C) 
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